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4) Med Hensyn til Veiiligeholdelsespligten komme Bestemmelserne i den alminde-
tige Lønningslov af 26. Marts 1870 § 2 til Anvendelse. Det samme gjælder 
med Hensyn til Skatter og Afgifter. 
5) Naar Naadensaaret udløber, vil Boligen være at aflevere ved en Synsforret­
ning. Fæld paa Gaarden, som falder ind under den Professor Clausen paa­
hvilende Vedligeholdespligt, har denne at erstatte. 
Med Hensyn til den Mulighed, at nye Byggeforetagender ved Universitetet 
i Fremtiden maatte gjøre Afstaaelse af den ved den lier omhandlede Bolig endnu 
forhaanden værende Rest af Haven nødvendig, vedtog Konsistorium enstemmig, at 
det gjordes Boligens l'esiddere til Pligt, uden Erstatning at afstaa denne Have, 
naar det af den nævnte Grund maatte udkræves i Universitetets Interesse. Efter 
Indstilling fra Konsistorium, som bemærkede, at Pestemmelsen som vedtaget før 
den 1. Septbr. ogsaa gjaldt for den Professor, der havde opteret, nemlig Professor 
Dr. tlieol. C. E. Scharling, og derhos udtrykkelig var tiltraadt af denne, approberede 
Ministeriet under 18. Septbr. 1874 den paagjældende Bestemmelse, men tilføjede 
derhos, at det ansaa det for rigtigst, at det toges under Overvejelse, om der ikke 
allerede nu var Grund til at tage et lignende Forbehold med Hensyn til selve 
Professorgaarden, naar 1 loligen atter blev ledig, for at sikre sig Muligheden af 
at tilvejebringe en rummeligere og lysere Plads mellem de Boligen omgivende store 
Rygninger. Hertil bemærkede Konsistoiium i Skrivelse af 30. Oktbr., efter herom 
at have indhentet en Erklæring fra Universitetets Kvæstor, at den omhandlede 
Bygning ved Lonningsloven af 25. Marts 1871 § 3 var bestemt til Fribolig for 
en Professor, og at dette Embedsemolument altsaa i ethvert Tilfælde maatte ved­
vare, saa længe denne Lov var gjældende. Spørgsmaalet om en Forandring af 
Lønningsloven i dette Punkt og om, hvad der eventuelt skulde træde i Stedet for 
Boligen, der havde en langt større Værdi som Embedsemolument, end en alminde­
lig Huslejeportion paa 400 Rd., var der formentlig ingen Anledning til at komme 
ind paa, førend Loven i sin Helhed blev Gjenstand for Revision. Pet Øjemed, som 
Ministeriet fremhævede, vilde kræve Nedbrydilse ogsaa af Konsistoriebygningen og 
det dermed sammenbyggede Forparti ved Universitetsbygningen; men Konsistorium 
udtalte som sin bestemte Overbevisning, at det ikke vilde kunne forsvares, for dette 
Øjemeds Skyld at nedbryde en Bygning, der ikke blot for Tiden var Universitetet 
ganske uundværlig, men ogsaa som sidste Levning af den Bygning, som ved Refor­
mationen blev skjænket Universitetet, jfr. Fundats 10. Juni 1539, havde en histo­
risk Interesse, der burde sikre dens Bevarelse. 
Ved Gehejmekonferentsraad, Dr. med. Bangs Afgang fra Universitetet blev 
den af ham oppebaarne Huslejeportion opteret af Professor Holten og tiltraadt fra April 
tlyttedag 1875 at regne. Den ved Professor Scharlings oven omtalte Option af 
Professorboligen i Kommunitetsbygningen ledig blevne Huslejeportion opteredes af 
Professor Mehren, der tiltraadte den til samme Tid, som Professor Scharling til-
traadte Boligen, nemlig til Oktober Flyttedag-1875* 
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1 -  A p p r o b e r e d e  F o r e l æ s n i n g s p l a n e r  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n j  
s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Med Hensyn til Forelæsningsplanen for Bienniet 1872—74 henvises til Aar-
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bogen for 1871—73 Side 144; for Bienniet 1874—76 har Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet under 6. Juli 1874 approberet følgende Plan: 
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2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r .  
Med Hensyn til Fritagelse for at holde Forelæsninger paa Grund af Sygdom, 
Rejsetilladelse m. v., se foran Side 169 ff.; med Hensyn til normerende Bestemmelser 
for Forelæsningers Afholdelse for enkelte Docenters Vedkommende, se loran Side 155 ff.). 
Efter Forelæsningskatalogerne og de til Ministeriet indsendte Beretninger om 
de afholdte Forelæsninger gives her en Oversigt over de i Bienniet afholdte Fore­
læsningers Gjenstand, med Tilføjelse at Time- og Tilhørerantallet. I sidst nævnte 
Henseende bemærkes, at det første Tal antyder de ved Forelæsningernes Begyndelse^ 
det i Paranthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Hvor 
der mangler Angivelser af Tilhørernes Antal, hidrører dette fra, at Lister over 
disse ikke ere indsendte mod Beretningerne; for det filosofiske Fakultets Vedkom­
mende ere ingen Beretninger blevne indsendte fof1 Foraars-Halvaaret 1874. 
Efteraars-Halvaar 18/3. 
D e t  t  h  e  o  1  o  g  i  s  k  e  F a k u l t e t ,  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) offentlig: efter et indledende Foredrag 
li den første Uge, beregnet paa Begyndere af det theologiske Kursus, (36 Tilli.) -
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Indledningen til den kristelige Troslære. 4 T., 42 (42) Tilh. 2) examinatoriske 
øvelser over det foredragne, 2 T., 17 Delt. Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., 
1) offentlig: Fortolkning af Apokalypsen, 4 T., 114(93) Tilh. 2) privat: Exami-
natorier over Æmuer, henhørende til det Nye Testamentes Fortolkning og Indled-
n i n g s v i d e n s k a b ,  2  T . ,  3 5  T i l h . ;  a f b r ø d e s  v e d  S y g d o m .  C h r i s t e n  H e r m a n ­
sen, Prof. Ord., 1) offentlig: Fortolkning af Psalmernes fjerde Bog, 4 T., 46 (45) 
Tilh. 2) offentlig: Fortolkning af Profeterne Joel og Micha, 3 T, 41 (39) Tilh. 
3) privatissime: theologiske Skriveøvelser, 3 T. Fr. Hammerich, Dr. phil., 
Prof. Ord., 1) offentlig: mundtlige øvelser i Kirkehistorie (Oldkirken fortsat), 2 T., 
67 (69) Tilh. 2) offentlig: Oversigt over hele den almindelige Kirkehistorie, 3 T. 
72 (43) Tilh. 3) offentlig: patristiske øvelser, 1 T., 44 (40) Delt. Lic. C.' 
Henrik Scharling, Prof. Ord, l) offentlig: evangelisk-luthersk Dogmatik (III. 
Den Hellig Aands Gjerninger), 3 T., 50 (42) Tilh. 2) offentlig: den moderne Hu­
m a n i s m e  o v e r  f o r  K r i s t e n d o m m e n ,  2 T .  —  P r i v a t - D o c e n t :  L i c .  H .  V a l d e ­
mar Sthyr: Dogmatikens anden Halvdel. Bortfaldt ved Docentens Udnævnelse 
t i l  S o g n e p r æ s t .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t :  D r .  A .  L .  C a s s e :  K i r k e r e t t e n ,  2  
T. Dr. B. J. Fog, Holmens Provst: homiletiske øvelser og pastoraltheologiske 
Forelæsninger, 2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst: kateketiske Øvelser og Fore­
drag over Kateketiken, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s  v i d e  n s k a b e  l i g e  F a k u l t e t ,  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  I n d l e d n i n g e n  t i l  d e n  r o m e r s k e  F o r m u e ­
ret, og derefter den romerske Tingsret, 4 T, 21 Tilh. J. Nellemann, Prof. 
Ord., var paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget for at holde Forelæsninger 
og øvelser i dette Halvaar. C. G o os, Prof. Ord., 1) offentlig: de to sidste 
Kapitler af den almindelige Retslære (tillige for statsvidenskabelige studerende), 
4 T. 2) offentlig: Examinatorium over den danske Strafferets specielle Del, 3 T., 
14 Delt. N. C.Frederiksen, Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsninger over den 
politiske økonomis Theori (økonomiens Begreber), IT., 10 Tilh. 2) offentlig! 
Examinatorier over økonomisk Politik (Arbejdets Frihed), 3 T., 9 Delt. 3) offent­
lig . skriftlige øvelser over Spørgsmaal af politisk økonomi og Finantsvidenskab, 
2 T., 5 Delt. William Scharling, Prof. Ord., 1) offentlig: økonomiens 
Theori (den rene Arbejdslære) I., 4T, 13 (9) Tilh. 2) offentlig: sammenlignende 
Statistik og Statistikens Theori 1., 2 T., 15 (8) Tilh. II. Matzen, Prof, 
Ord., l) offentlig: forskjellige Partier af den danske Statsforfatningsret 
(Slutning), 3 I., 10 (12) Tilh. 2) privatissime: skriftlige Øvelser, 3 T., 10 
Delt. J. H. Deuntzer, Prof. Ord.: 1) i Halvaarets første Uger for Begyn­
dere en Anvisning til det juridiske Studium. 2) offentlig: den danske Arveret, 
4 T., 66 (40) Tilh. 3) offentlig: Examinatorium over Arveretten, 2 T., 66 (40) 
Delt. A. C. Evald s en, Prof. Ord., offentlig: Obligationsret som en Del af Pri­
vatrettens Encyklopædi for statsvidenskabelige og yngre juridiske studerende, 2 T., 
44 (10) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. Ord. i Historie: Europas politiske Historie' 
efter 1648, 3 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t ,  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. OrdM 1) den specielle Therapi, 4 T„ 17 
(23) Tilh. 2) den generelle Therapi, 17 (23) Tilh. M. H. Sax torp h, Prof; 
Universitets Aarbog. 23 
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Ord., 1) daglig kirurgisk Klinik i Frederiks Hospital, 116 (58) Delt. 2) Examina-
torier over do. 4 Gange ugentlig, 22 (23) Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 
1) offentlig: Forelæsninger og Examinatorier, nærmest for de yngre medicinske 
studerende, over det vegetative Livs Funktioner, 5 T., 76 Tilh. 2) privatissime, 
for ældre medicinske studerende, Repetitionsexaminatorier over udvalgte Æmner af 
hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 29 Tilh. 3) privatissime, i Forening med Hr. 
Assistent Buntzen, et praktisk Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stoffers 
Kemi, 6 T., 13 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., offentlig: 1) daglig medicinsk 
Klinik, 89 Delt. 2) daglig Praktikantklinik, 11 Delt. 3) Forelæsninger over Syg­
dommene i Tarmkanalen, 4 Tiln. Dr. F. Th. Schmidt, Prof. Ord., 1) Sanse­
organerne og derefter Digestionsorganerne, 3 T., 77 Tilh. 2) Urogenitalsystemets 
Organer, 2 T., 87 Tilh. 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 1V2 T., 
106 Delt, 4) elementære Ovelser i mikroskopisk Anatomi, 2 T., 23 Delt. 5) i 
Forening med Hr. Prosektor Vallø Dissektionsøvelser, 2 T., 162 Delt. Dr. C. M. 
Re is z, Prof. Ord., offentlig; 1) almindelig Pathologi (de funktionelle Forstyrrelser, 
fortsat, og de nutritive Forstyrrelser), 2 T., 39 (37) Tilh. 2) Pathologisk Ana­
tomi (Aandedrætsorganerne og Nervesystemet, 2 T., 80 (54) Tilh. 3) Demonstra­
tioner, 2 T., 85 Tilh. 4) histologiske øvelser, 2 T., 25 Delt. 5) Sektioner og 
Examinatorier, 4 T. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) kliniske Øvelser 
for de (ældste) studerende i Fodselslæren, Kvinde- og Børnesygdomme, 4 T., 23 
Delt. 2) Explorationsøvelser paa svangre. 3) Fødselslæren, 2 T., 28 Tilh. 4) Dag­
lig Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik. Dr. T. S. 
War ncke, Prof. Ord., offentlig: for medicinske studerende 1) Forelæsninger over Far­
makologi, 2 T., 54 (36) Tilh. 2) øvelser i Receptskrivning, 2 T., 28 (26) akt. Delt., 
17 (7) Tilh.; for farmaceutiske studerende 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 1., 
29 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Lektor, 1) skriftlige øvelser og Examinatorier over 
Retslægevidenskab, 2 T., 22 (20) Delt. 2) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 2 
T., 54 (41) Tilh. 3) klinisk Forelæsning over Sindssygdom, 1 T., 20 (20) Tilh. 
Dr. P. Plum, Lektor, 1) offentlig: Forelæsninger over Operativkirurgi, 4 T., 45 
(33) Tilh. 2) offentlig: Examinatorium over Extremiteternes kirurgiske Sygdomme, 
2 T., 23 (19) Delt. — Dr. S. Engelsted, Prof., Overlæge ved Kommune­
hospitalet, midlertidig Docent, 1) orienterende Oversigt over de veneriske Sygdomme, 
1 T. 2) klinisk Forelæsning over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, l T,, 
55 Tilh. 3) Øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 1 T., 19 Delt. Dr. V. Holm er, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
midlertidig Docent, kirurgisk Praktikantklinik med ældre studerende, 4 Gange ugent­
lig i 2 sammenhængende Timer. — Dr. L. J. Brandes, Prof., Overlæge ved Al­
mindelig Hospital, examinatorisk Klinik en Gang ugentlig. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., 1) den græske Literaturs Historie, 5 T.* 
40 (33) Tilh. 2) Øvelser over Cicero: De natura deorum, 2 T. Dr. R. A i el-
sen, Lic. theol., 1) offentlig: Religionsfilosofi, 2 T., 76 Tilh. 2) Naturfilosofi med 
særligt Hensyn til Forholdet mellem Fysiologi og Psykologi, 1 T., 42 Tilh. Dr. 
N. L. Westergaard, Prof. Ord., 1) offentlig: Begyndelsesgrundene af Sanskrit, 
2 T., 1 Tilh. 2) Sanskrit-Kursus for noget videre komne, 2 T., 1 Tilh. 3) of­
fentlig : Fortsættelse af hans tre Sanskrit-Kursus, hvert i to Timer om Fgen, 
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Tilh. Dr. J. L. U s sin g, Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsninger over græske 
Indskrifter, 4 T., 23 (17) Tilh. 2) Øvelser over Tacitus, 2 T., 15 (11) Delt. 
Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., offentlig: en Fremstilling af Hovedmomenterne i 
Danmarks og Norges Historie under Kong Frederik den Fjerdes Regering, 2 T. 
Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: l) Begyndelsesgrundene i Hebraisk for 
de studerende, der forberede sig til den særskilte Prøve, 2 T., 20 (22) Tilh. 2) 
udvalgte Stykker af den ældre arabiske Poesi og øvelse i Haandskriftlæsning, 2 
T., 2 Tilh. 3) for Begyndere en Fortælling af 1001 Nat, 1 T., 1 Tilh. Dr. 
Konrad Gislason, Prof. Ord., 1) Øvelser over Fostbræ<5ra-saga, 2 T., 3 (2) 
Delt. 2) Øvelser over „Edda Snorra Sturlusonar", 2 T., 4 (3) Delt. Dr. E. 
Holm, Prof. Ord., Hovedtrækkene af Europas politiske Historie efter 1648, 3 T., 
15 (9) Tilh. Dr. H. Brøchner, Prof. Ord., Forelæsninger og Examinatorier 
over den filosofiske Propædeutiks første Halvdel, 4 T., 124 (113) Tilh. Dr. C. 
Paludan-Muller, Prof. Ord., l) offentlig: de første Oldenborgske Kongers Hi­
storie fra det stockholmske Blodbad indtil den kjøbenhavnske Rigsdag 1536, 2 T., 
6 (12) Tilh. 2) Forelæsninger for studerende over nogle Kildeskrifter til dansk 
Historie, 2 T., 13 Tilh. L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., 1) udvalgte Digte 
af Walther von der Vogelweide, 2 T., 2 (2) Tilh. 2) Schillers Don Carlos, 2 T., 
2(2) Tilh. 3) øvelser i Oldtysk, 2 T., 1 Tilh. Vilh. Bjerring, Prof. Extr., 
1) offentlig: La Chanson de Roland, 2 å 4 T., 3 Tilh. 2) offentlig: franske Skrive­
øvelser for videre komne, 2 T., 4 Delt. George Stephens, Prof. Extr., 1) of­
fentlig: The Plays ofPhilip Massinger, 1 T., 31 Tilh. 2) offentlig: Middel-Engelsk 
(West-Midland Dialekt), Sir Gawayne and the Green Knight, IT., 10 Tilh. 3) hver 
O n s d a g  A f t e n  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g .  D r .  C .  W .  S m i t h ,  
extraordinær Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog; 
2) Begyndelsesgrundene til det polske Sprog; 3) Begyndelsesgrundene til det rus­
siske Sprog, 2 T., 5 (3) Tilh. Nr. 1 og 2 bortfaldt af Mangel paa Tilhørere. 
Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: Fortsættelse af Tolkningen af Sæmun-
dar Edda, 2 T., 5 Tilh. Dr. S. Heegaard, extraordinær Docent, offentlig: 
F r e m s t i l l i n g  a f  d e n  g r æ s k e  F i l o s o f i s  H i s t o r i e ,  2  T . ,  1 8  ( 2 1 )  T i l h .  —  J u l .  L a n g e ,  
Docent, offentlig: Forelæsninger over Hovedværkerne af Middelalderens og Renais-
sancens Kunst i Norditalien, 2 T. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, midlertidig Do­
cent, offentlig: 1) en Fremstilling af det svenske Sprog i dets historiske Udvik­
ling, 2 T., 11 (10) Tilh. 2) en Skildring af den gamle gullandske Sprogarts 
Stilling inden for den gothiske Sprogklasse og Tolkning af Gutalag, 1 T., 6 (6) 
Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, midlertidig Docent, offentlig: 1) Fremstilling af de 
romanske Sprog i deres Forhold til og Udvikling af Latinen, 2 T., 28 (23) Tilh. 
2) Fortsættelse af Læsningen af Finsk, 1 T., l Tilh. 3) Begyndelsesgrundene af 
det magyariske Sprog, 2 T., 2 Tilh. O. Si es by e, Cand. philol., offentlig: 1) exe-
getiske øvelser over Slutningen af Xenofons Hellenika, samt Plutarchs Agesilaos 
og Pelopidas, 4 T., 10 (9) Delt. 2) Platons Gorgias gjennemgaaet med yngre 
s t u d e r e n d e ,  3  T . ,  1 7  ( 1 2 )  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t :  D r .  H a r a l d  H ø f f d i n g :  
Den engelske Filosofi i vor Tid, 2 T„ 13 (12) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. S teens trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyreriget, nærmest beregnet paa de studerende, der vælge det 
23* 
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medicinske Studium, 3 T., 52 Tilh. 2) Vejledning af disse studerende under de­
res Afbenyttelse af Studiesamlingen, 4 T., 45 Delt. 3) Repetitorier og Kollokvier, 
3 T., 50 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., offentlig: 1) den mekaniske Fysik, 
3 T., 90 (41) Tilh. 2) Hovedsætningerne af Optiken, 2 T., 50 Tilh. Dr. H. L. 
d'Arrest, Prof. Ord., praktisk Astronomi, med Lejlighed til Oveise i Brugen af 
de vigtigste Instrumenter, 3 T, 4 (3) Delt. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., 
1) offentlig: den analytiske Plangeometri for yngre studerende, 3 T., 17 Tilh. 
2) offentlig: Examinatorier over den rationelle Mekanik for ældre studerende, 2 T., 
18 Delt. J. F. Joh ns trup, Prof. Ord., 1) offentlig: Krystallografi, 2 T., 16 
(13) Tilh. 2) offentlig: Danmarks Geognosi, 3 T., 13 (13) Tilh. 3) Examinato-
rium over Jordbundslære, 3 T., 10 (14) Delt. 4) det mineralogisk-geognostiske 
Museum aabent for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 10-12, 30 Delt. 
Julius Thomsen, Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsninger over de uorganiske 
Stoffers Kemi, 5—3 T., 139 (128) Tilh. 2) kemiske Ovelser i Universitetets ke­
miske Laboratorium, 12 T., 104 Delt. J. 0. Schiødte, Prof. Extr., zootomisk-
fysiologiske Ovelser og Examinatorier over udvalgte Emner af den generelle Zoologi, 
4—5 T., 5 Delt. J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., Fuglenes Bygning og Systema­
tik, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) Forelæs­
ning over projektivisk Geometri (Geometriske Transformationer og Flader af anden 
Orden), 2 T., 5 (4) Tilh. 2) elementær geometrisk Fremstilling af Keglesnittenes 
Hovedegenskaber, 2 T., 6 (4) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Lektor, 1) de uor­
ganiske Stoffers kvantitative Analyse, 2 T., 10 (8) Tilh. 2) organisk kvalitativ 
Analyse, 2 T., 35 (21) Tilh. 3) Forelæsning over Metallernes Kemi, 2 T., 147 
(98) Tilh. 4) Examinatorier over Metalloidernes Kemi, 2—3 T., 26 Delt. 5) 
Ovelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. — D. F. 
Didrichsen, Docent, til hvem det midlertidig var overdraget at besørge en Del 
af de Professor botanices paahvilende Embedsforretninger, offentlig: 1) hver anden 
Lørdag en botanisk Exkursion; 2) for Farmaceuter, botaniske Ovelser, 2 T., 21 
(18) Delt. 3) for medicinske studerende, Forelæsninger over de naturlige Familier, 
nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T., 40 Tilh. 4) for samme studerende, 
almindelig Botanik, 3 T., og botaniske Ovelser, 2 T., 24 (26) Tilh. 5) analytisk­
skriftlige Ovelser og bestemte Partier af botanisk Haves Museum gjennemgaaede, 
2 T., 7 (7) Delt. Dr. Eng. Warming, hvem en Del af de Professor botanices 
paahvilende Forretninger midlertidig var overdraget, 1) Forelæsninger over udvalgte 
fytomorfologiske Emner, 2 T., 3 (3) Tilh. 2) Forelæsning over Væxt og Forgre­
ning i Planteriget, 2 T., 5 (5) Tilh. 3) planteanatomiske Ovelser, 3 å 4 T., 3 
Delt. Dr. E. Løffler, midlertidig Docent, en Fremstilling af Nordamerika med 
Hensyn til sammes Natur og indfødte Folkestammer, 2 T., 156 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  a n m e l d t e s  s a a l e d e s :  
Universitetsbibliotheket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog finder 
U d l a a n  o g  T i l b a g e l e v e r i n g  k u n  S t e d  K l .  1 1 — 2 .  D e n  b o t a n i s k e  H a v e s  S a m ­
l i n g e r  e r e  t i l g æ n g e l i g e  f >  r  d e  s t u d e r e n d e  d e  5  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n  K l .  1 1 — 2 .  
Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 
11 —12. Til samme Tid udfærdiges Adgangskort til den botaniske Have, som for 
studerende staar aaben daglig Kl. 8—2 og 4—7. Destuderende, som ønske at del­
tage i den botaniske Plantetegning, der finder Sted paa det Biilowske Le­
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gats Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets Efor, Professor J. 
Steenstrup. Det astronomiske Observatorium forevises de stude­
rende, som ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observator. Til 
den fysiskelnstrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11 — 1; 
dog maa dertil Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, afle­
v e r e t  h o s  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  P o r t n e r .  U n i v e r s i t e t e t s  k e m i s k e  
Laboratorium er aabent for de studerende de 4 første Dage i Ugen Kl. 12 — 3. 
For videre komne vil Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag Kl. 10-3, ef­
t e r  n æ r m e r e  A f t a l e  m e d  d e t s  B e s t y r e r ,  P r o f e s s o r  J u l i u s  T h o m s e n .  D e t  m i n e -
ralogisk-geognostiske Museum er aabent for de studerende de 5 første 
Dage i Ugeu Kl. 10—12. Til Universitetets zoologiske Museum er­
holde de studerende Adgangskort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig 
Adgang til hele Museet gives to Dage om Ugen, Onsdag Kl. 12—2 og Søndag 
Kl. 12 — 2. Det zootomisk-fysiologiske Museum vil hver Søgnedag 
Kl. 12—3 blive aabnet for de studerende, som desangaaende henvende sig til dets 
Bestyrer. Det normal-anatomiske Museum er tilgængeligt for de stu­
derende de 5 første Dage i Ugen Kl. 9—12, naar de desangaaende henvende sig 
til dets Bestyrer, Professor F. Th. Schmidt. I Sommermaanederne er Adgangen 
t i l  M u s e e t  a a b e n  f o r  P u b l i k u m  h v e r  L ø r d a g  K l .  9 — 1 1 .  D e n  p a t h o l o g i s k -
a n a t o m i s k e  S a m l i n g  o g  d e n  k i r u r g i s k e  I n s t r u m e n t s a m l i n g  ( b e g g e  i  
det forrige kirurgiske Akademis Bygning) ville blive foreviste Onsdag og Lørdag, 
d e n  f ø r s t e  K l .  1 0 — I I ,  d e n  a n d e n  K l .  1 1 — - 1 2 .  D e n  f a r m a k o l o g i s k e  S a m ­
ling vil kunne beses efter Aftale med dens Bestyrer. 
Foraars-Halvaar 1874. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., offentlig: 1) den første Halvdel af kriste­
lig Troslære, 4 T., 49 Tilh , afbrudt ved Sygdom ; 2) examinatoriske øvelser over 
det toredragne, 2 T., 9 Tilh, ligel Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., 1) For­
tolkning af Apokalypsens sidste Del (fra Kap. XII), 3 T., 71 (64) Tilh. 2) Theolo­
g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r  i  d e  e x e g e t i s k e  o g  h i s t o r i s k e  D i s c i p l i n e r ,  1  T . ,  4 2  D e l t .  C h r i ­
sten Hermansen, Prof. Ord., 1) Fortolkning af Psalmernes tredje Bog, 3 T., 
45 (32) Tilh. 2) Fortolkning af Profeten Jesaias (Kap. 13—23), 3 T„ 14 (13) 
lilh. t r. Hammerich, Dr. phil, Prof. Ord., l) offentlig: mundtlige Øvelser i 
Kirkehistorie (Middelalderen), 2 T., 94 (66) Delt. 2) offentlig: Fremragende Per­
sonligheder i den tyske Kirke i Slutningen af det 18de Aarhundrede, 3 T., 17 
( 1 4 )  T i l h .  3 )  o f f e n t l i g :  p a t r i s t i s k e  ø v e l s e r ,  1  T . ,  4 8  ( 4 3 )  D e l t .  L i c .  C .  H e n ­
rik Scharling, Prof. Ord., 1) offentlig: Religionsfilosofi, 1 T., 86 (72) Tilh. 
2) privatissime: Theologiske Skriveøvelser i de systematiske Discipliner, 1 T., 34 
Delt. Pastoralseminariet: Dr. 15. J. Fog, Holmens Provst, homiletiske 
Øvelser og pastoraltheologiske Forelæsninger, 2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst, 
kateketiske Øvelser og Foredrag over Kateketik, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f  O r d . ,  o f f e n t l i g :  S l u t n i n g  a f  d e  e x a m i n a t o r i s k e  F o r e d r a g  
over den romerske Formueret, 5 T„ 10 Delt. J. Nellemann, Prof. Ord., of­
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fentlig: Hovedtrækkene i de nyere, paa Mundtlighedsprincipet hvilende Civilpro-
ceslove, under behørigt Hensyn til de i den seneste Tid fremtrædende Reformbe­
stræbelser, 3 T, 18 Tilh. C. Goos, Prof. Ord., 1) offentlig: Examinatorium over 
den almindelige Retslære, 4 T., 13 Delt. 2) privatissime : theoretiske Skriveøvel­
ser, 3 T., 14 (14) Delt. N. C. Frederiksen, Prof. Ord., 1) offentlig: Exainina-
torier over Finantsvidenskaben, 3 T., 10 Tilh. 2) offentlig: Penge og Kredit, 1 
T., 10 Tilh. William Scharling, Prof. Ord., 1) offentlig: Økonomiens Theori 
(den rene Arbejdslære) II., 4 T., 10 (6) Tilh. 2) offentlig: sammenlignende Stati­
stik og Statistikens Theori, 2 T., 8 (7) Tilh. H. Matzen, Prof. Ord., offentlig: 
Forelæsning over forskjellige Partier af den danske Statsforvaltningsret, 5 T , 6 
(5) Tilh. J. H. Deuntzer, Prof. Ord., 1) offentlig: Examinatorium over Pri­
vatrettens almindelige Del, 4 T., 29 (22) Delt. 2) mundtlige Øvelser i Afgjørelse 
af praktiske Retstilfælde, 2 T. hver anden Uge, 10 Delt. A. C. E va 1 ds e n, Prof. 
Ord., dansk Obligationsret samt Examinatorium over det meddelte, 2 T., 7 (8) 
Tilh. — Dr. E. Holm, Prof. Ord. i Historie, offentlig: Forelæsninger over Europas 
politiske Historie efter 1648 (der begyndes ved Aaret 1763), 3 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lu ndt Rang, Prof. Ord., Forelæsninger og Examinatorier over 
1 )  d e n  s p e c i e l l e  T h e r a p i ,  4  T . ,  2 )  d e n  g e n e r e l l e ,  2 6  ( 2 6 )  T i l h .  M .  H .  S a x ­
tor pli, Prof. Ord., kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospital, 2 a 3 T. daglig, 
Praktikant-øvelser og Forelæsninger afvexlende, 14 akt, Delt., 12 Tilh. Dr. P. 
L. Panum, Prof Ord., 1) offentlig, nærmest for de yngre medicinske studerende, 
Læren om Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, og Læren om Forplantelsen, 4 
T, 66 Tilh. 2) privat: examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som ere gjen-
nemgaaede i de nævnte Forelæsninger, 1 T. 3) privatissime, for ældre medicinske 
studerende, Repetitionsexaminatorier over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens 
Omraade, 2 T, 28 Delt. 4) privat: Examinatorium over Indledning til Forelæs­
ningerne over Fysiologien, i alt 5 T., 13 Delt. 5) privatissime, i Forening med 
Hr. Assistent Buntzen, et praktisk Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stof­
fers Kemi, 4—8 T. ugentl,, 9 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., offentlig: 
1) medicinsk Klinik daglig. 1 T., 10 Delt. 2) Praktikantklinik daglig, 1 T., 45 
Delt. 3) Forelæsning over Leversygdommene, 1 T. Dr. F. Th. Schmidt, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Fordøjelses- og Aandedrætsredskaberne, 3 T., 66 Tilh. 2) Ske­
lettets Bygning og Sammenføjning, 2 T., 88 Tilh. 3) Examinatorium over topogra­
fisk Anatomi, lV8 T., 14 akt. Delt., 73 Tilh. 4) elementære øvelser i mikrosko­
pisk Anatomi, 2 T„ 23 Delt. 5) i Forening med Prosektor Vallø Dissektiousøvel-
ser. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsninger over alm. Patho-
logi, Ætiologien, 2 T., 28 (25) Tilh. 2) offentlig: Forelæsninger over pathologisk 
Anatomi (øjet), 2 T., 38 (27) Tilh. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 
1) Kliniske øvelser i Obstetrik og Børnesygdomme, 4 T , 26 Delt. 2) Explora-
tionsøvelser paa svangre, 1 T. 3) daglig Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære 
og ambulatoriske Klinik. Dr. T. S. War n cke, Prof. Ord., offentlig, for medicinske 
studerende: 1} Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 65 (45) Tilh. 2) øvelser i 
Receptskrivning, 2 T., 24 akt. Delt., 14 Tilh.; for farmaceutiske studerende: 3) 
E x a m i n a t o r i e r  o v e r  F a r m a k o g n o s i ,  2  T . ,  3 7  ( 4 1 )  D e l t .  D r .  C .  G .  G æ d e k e n ,  
Lektor, 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 51 (39) Tilh. 2) kliniske 
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Forelæsninger over Sindssygdom paa Kommunehospitalets Celleafdeling, 1 T., 24 (25) 
Tilh. 3) skriftlige øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T., 24 
(26) Delt. Dr. P. Plum, Lektor, ]) offentlig: Operationsøvelser, 4 T., 26 (26) 
Delt. 2) offentlig: Examinatorium over Urinvejenes og Kjønsorganernes kirurgiske 
Sygdomme, 2 T., 24 Tilh. — Dr. S. Engelsted, Prof, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, midlertidig Docent, 1) klinisk Forelæsning over Hudsygdomme og vene­
riske Sygdomme, 1 T. 2) Øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 2 T. Dr. V. Holme r, Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
midlertidig Docent, kirurgisk l'raktikantklinik for de ældre studerende 4 Gange 
ugentlig, 2 T. ad Gaugen. — Pr i vat-Docent: Dr. Julius Petersen: Ho­
vedmomenter af Medicinens Historie, med særligt Hensyn til den medicinske Thera-
pis Udvikling. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Di. J. N. Madvig, Prof Ord., 1) Examinatorier og Foredrag over de 
græske Statsindretninger, 5 T. 2) Forklaring paa Latin af Demosthenes' Tale 
mod Leptines, 2 T. Dr. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) offentlig: 
Forelæsninger over Religionsfilosofien; 2) offentlig: for videre komne, Naturbegre­
bernes Analyse, 1 T. Dr. N. L. Westergaard, Prof. Ord., offentlig: Fortsæt­
telse af hans fem Sanskrit Kursus fra forrige Halvaar, hvert i en eller to Timer 
om Ugen. Dr. J. L. U s sin g, Prof. Ord., Forelæsninger og Øvelser over ældre 
l a t i n s k  P o e s i ,  b e g y n d e n d e  m e d  T e r e n t s '  E u n u c h u s ,  5  T .  D r .  F .  E .  S c l i i e r n ,  
Prof. Ord., offentlig: Oversigt over de fremmede Verdensdeles Ethnografi, med 
Fremhævelse af Kulturforhold, hvorpaa den sidste Aarrække har fæstet Opmærk­
somheden. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., offentlig: f) Fortsættelse af forrige 
Halvaars Kursus i Hebraisk, med Fortolkning af Genesis og et Afsnit af Psalmerne 
for de studerende, der forberede sig til den særskilte Prøve, 2 T. 2) med arabisk 
Kommentar gjennemgaaet enkelte Afsnit af Koranen, der have dogmatisk Indhold, 
1 T. 3) Forklaring af nogle af Hariris Maqamer, eller Oveise af et lettere Ind­
hold for Begyndere, 2 T. Dr. Ko nr ad G is la s o n, Prof. Ord., offentlig: Kvadene 
i Skåldskaparmål 22 fgg., 2 T. Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: Forelæsnin­
ger over Europas politiske Historie efter 1648 (der begyndes ved Aaret 1763), 
3 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Ord., offentlig: i) den filosofiske Propædeutiks 
s i d s t e  H a l v d e l ,  4  T .  2 )  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e t  f o r e d r a g n e ,  1  T .  D r .  C .  P a l u ­
dan-Muller, Prof. Ord., den danske Historiografi i det attende Aarbundrede, 2 
T* L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., 1) for Begyndere, Stykker af Ulfilas go­
tiske Oversættelse af det |nye Testamente, T. 2) med videre komne, udvalgte 
Stykker af Lichtenberg og mulig andre tyske Forfattere fra Slutningen af forrige 
A a r h u n d r e d e ;  3 )  V e j l e d n i n g  a f  v i d e r e  k o m n e  i  S t u d i e t  a f  O l d t y s k .  V i l h .  B j e r ­
ring, Prof. Extr., 1) offentlig: Moliéres Levnet og Værker, 2 T. 2) offentlig: 
franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T. George Stephens, Prof. Extr., 
1) offentlig: William Shakespear's A Midsummer Nights Dream* IT. 2) offentlig: 
Middel-Engelsk (West-Midland Dialekt), Sir Gavayne and the Green Knight, 1 T. 
3) hver Onsdag Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig; Dr. C. W. 
Smith, extraordinær Docent, offentlig: 1) Fortsættelse af forrige Halvaars Kursus 
i Russisk, 2 T. 2) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog, 2 T. 3) Be­
gyndelsesgrundene til det polske Sprog, 2 T. 4) Begyndelsesgrundene til det rus­
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siske Sprog, 2 T. Svend Grundtvig, Prof. Extr., 1) offentlig: Tolkning af 
Sæmundar Edda (Guf>runarkvi5a II og følgende Kvdd i Udgaven Kbhvn. 1874). 
2) offentlig: dansk Retskrivningslære, 1 a 2 T. Dr. S. Heegaard, extraordinær 
Docent, offentlig: den anden Hovedperiode af den græske Filosofis Historie (So­
krates, Plato og Aristoteles), 2 T. — Jul. Lange, Docent, offentlig: Forelæsninger 
o v e r  M a l e r k u n s t e n  i  N o r d - I t a l i e n  i  d e t  1 6 d e  A a r h u n d r e d e ,  2  T .  D r .  L u d v .  F .  A .  
Wimmer, midlertidig Docent, offentlig: 1) Forelæsninger over det svenske Sprog 
1 dets historiske Udvikling, 2 T. 2) Tolkning af Gutalag og gullandske Runeind­
skrifter, 1 T. Dr. Vilh. Thomsen, midlertidig Docent, offentlig: 1) Fremstil­
ling af de romanske Sprog i deres Forhold til og Udvikling af Latinen, 2 T. 
2) Fortsættelse af forrige Halvaars Kursus i Magyarisk, 1 a 2 T. O. Si es by e^ 
Cand. philol, offentlig: 1) mundtlige og skriftlige latinske Stiløvelser med yngre 
filologiske [studerende, 4 T. 2) skriftlige latinske Stiløvelser for videre komne, 
2  å  3  T .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  R i c h a r d  C h r i s t e n s e n  o f f e n t l i g :  A t h e n s  
Topografi i Oldtiden, 2 T. Dr. Valdemar Schmidt, Vejledning i den gammel-
ægyptiske Grammatik og i Fortolkning af hieroglyliske og hieratiske Texter, 2 T. 
G. Brynjulfson: Forelæsninger over et Afsnit af den nordiske Oldtidshistorie 
efter islandske Kilder. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Jap et u s Sm. Stenstrup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 1) 
Overblik over Dyreformerne og deres Bygning, 3 T. 2) Examinatorier, dels over 
det tidligere foredragne, dels over særlige Æmner af større Betydning for medi­
cinske studerende, 2 T. 3) Vejledning af de studerende ved deres Afbenyttelse af 
S t u d i e s a m l i n g e n ;  4 )  E v e n t u e l t ,  s æ r l i g e  F o r e d r a g  f o r  v i d e r e  k o m n e .  C . V . H o l t e n ,  
Prof. Ord., offentlig; 1J den kemiske Fysik, 3 T. 2) Examinatorier over forskjel-
lige Afsnit af Fysiken, 2 T. Dr. H. L. d'Ar rest, Prof. Ord., 1) den alminde­
lige Astronomi for mathematiske og naturvidenskabelige studerende, 3 T., 6 (5) 
Delt. 2) Vejledning af enkelte videre komne ved Udførelsen af astronomiske Ar­
bejder. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., 1) offentlig: for ældre studerende, den 
direkte og omvendte Differentsregning, 2 T., 9 Tilh. 2) offentlig, for yngre stu­
derende, de vigtigste mekaniske Grundlove for Bygningsvæsenet, 2 T., 21 Tilh. 
J. F. Johnstrup, Prof. Ord., 1) offentlig: Mineralogi, 3 T., 16 (11) Tilh. 2) Exa­
minatorier over Geognosi, 2 T., 6 Delt. 3) Mineralogiske Øvelser med videre 
komne, 1 T„ 10 Delt. 4) det mineralogisk-geognostiske Museum aabent for de stu­
d e r e n d e  d e  5  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n  K l .  1 0 — 1 2 ,  1 5  D e l t .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: analytisk Kemi, 2 T., 89 (35) Tilh. 2) offentlig: theore-
tisk Kemi, 2 T., 15 (6) Tilh. 3) kemiske øvelser i Universitetets kemiske Labo­
ratorium. 12 T. J. C. Schiødte, Prof. Extr., zootomisk-fysiologiske Øvelser og 
Examinatorier over udvalgte Æmner af den generelle Zoologi, 3—4 T., 2 Tilh. 
J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., herpetologiske forelæsninger og Øvelser, 2 T.< 
4 (4) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) Læren om Systemer 
af plane Kurver, 1 T. 2) Lineære Punkt- og Liniekoordinater, 3 T., 9 (4) Tilh. 
Dr. S. M. Jørgensen, Lektor, 1) organisk Kemi, 3 å 4 T . j  86 (48) Tilh. 2) 
Ø v e l s e r  i  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T .  —  D .  F .  D i d r i c h ­
sen, Docent, til hvem det midlertidig var overdraget at besørge en Del af de 
Professor botanices paahvilende Embedsforretninger, offentlig: 1) hver anden Lørdag 
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en botanisk Exkursion; for Farmaceuter, 33 (39) Delt., 2) praktiske øvelser i at 
undersøge og bestemme Planter, 2 T. 3) almindelig Botanik, 2 T. 4) de natur­
lige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 3 T.; for medicinske stude­
rende, 9 (14) Tilh. 5) Forelæsninger over almindelig Botanik, 3 T. 6) Syste­
matik, nærmest med Hensyn til officinelle Planter, 3 T. 7) Praktiske Øvelser, 2 
T.; for videre komne 8) Mykologi, 2 T., 7 (7) Tilh. Dr. Eug. W ar min g, hvem 
en Del af de Professor botanices paahvilende Embedsforretninger midlertidig var 
overdraget, 1) offentlig: Forelæsning over Væxt og Forgrening i Planteriget, 2 T., 
5 (5) Tilh. 2) plante-anatomiske øvelser i botanisk Haves Museumsbygning, 
2 (3) Delt. Dr. E. Løffler, midlertidig Docent, Slutning af den i forrige Halv-
aar begyndte Forelæsning. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  Halvaar, blot 
med den Undtagelse, at den kirurgiske Instrumentsamling kun forevises efter Af­
t a l e  m e d  B e s t y r e r e n ,  L e k t o r  P l u m .  
Efteraars-Halvaar 1874. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) efter nogle indledende Fore­
drag for de unge studerende til Oversigt over de theologiske Videnskabsfag og til 
Vejledning ved det theologiske Studiums Anlæg, Fortolkning af Johannes-Evange­
liet, 3 T., 55 (47) Tilh. 2) Examinatorier over Apostlenes Gjerninger, holdtes 
ej paa Grund af Sygdom. Christen Hermansen, Prof. Ord., 1) offentlig: 
Fortolkning af Profeten Zacharias, 4 T., 53 (56) Tilh. 2) offentlig: Fortolkning 
af Brevene til Thessalonicenserne, 2 T„ 61 (56) Tilh. Fr. Hammerich, Dr. 
phil., Prof. Ord., 1) offentlig: mundtlige øvelser i Kirkehistorie (Middelalder og 
Nutid), 2 T., 84 (75) Delt. 2) offentlig: fremragende kirkelige Personligheder fra 
det 18de Aarhundrede i Frankrig, England og Norden, 3 T., 28 (21) Tilh. 3) of­
f e n t l i g :  p a t r i s t i s k e  Ø v e l s e r ,  1  T . ,  5 2  ( 4 6 )  D e l t .  L i c .  C .  H e n r i k  S c h a r l i n g ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: Indledning til Dogmatiken (om Guds Aabenbaring, den 
hellige Skrift og Kirkens Bekjendelse), 3 T., 76 (70) Tilh. 2) offentlig: Kristelig 
Sædelære, 3 T., 71 (65) Tilh. — J. P. F. Køn igsfeldt, Cand. theol., fhv. Ad­
junkt, hvem Ministeriet midlertidig havde tilladt at give theologiske studerende 
Undervisning i Hebraisk, Begyndelsesgrundene i Hebraisk og de 20 første Kapitler 
af Genesis. — Pastoralseminariet: Dr. jur. A. L. Casse: Kirkeretten, 2T. 
Dr. B. J. Fog, Holmens Provst, homiletiske øvelser og Forelæsninger over prak­
tisk Theologi, 2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst, kateketiske Øvelser og Foredrag 
over Kateketiken, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  A n v i s n i n g  f o r  B e g y n d e r e  t i l  d e t  j u ­
ridiske Studium, 5 T., 24 Tilh. 2) theoretiske Skriveøvelser, 3 å 4 T., 12 Delt. 
J. Nellemann, Prof. Ord,, offentlig: Civilprocessens almindelige Del, 5 T., 18 
(9) Tilh. C. Go os, Prof. Ord., var paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget 
for at holde Forelæsninger i indeværende Halvaar. N. C. Frederiksen, Prof. 
Ord., l) offentlig: statsvidenskabelig Encyklopædi (Englands parlamentariske Ud-
Universitets Aarbog. 24 
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vikling), 2 T. 2) offentlig: Examinatorier over Finantsvidenskab, 2 T., 8 Delt. 
3) offentlig: Økonomisk Politik (Kredit og Bankvæsen), 1 T., 12 Tilh. 4) Exa-
m i n a t o r i u m  o v e r  ø k o n o m i e n s  T h e o r i ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  W i l l i a m  S c h a r l i n g ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: Økonomiens Politik, 2 T„ 12 (8) Tilh. 2) privat: skrift­
lige øvelser over Økonomiens Theori, 3 T., 6 Delt. H. Matzen, Prof. Ord., 
1) offentlig: encyklopædisk Fremstilling af den danske Tingsret for juridiske og 
statsvidenskabelige studerende, 2 å 3 T., 55 (25) Tilh. 2) offentlig: Forelæsning 
over forskjellige Afsnit af den danske Statsforvaltningsret, 1 å 2 T., 3 (3) Tilh. 
J. H. Deuntzer, Prof. Ord., 1) offentlig: den danske Personret, 4 T., 19 (16) 
Tilh. 2) mundtlige øvelser i Afgjørelse af praktiske Retstilfælde, 2 T. hver an­
den Uge, 7 Delt. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., dansk Obligationsret, samt Exa-
minatorium over det meddelte, 2 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  d a g l i g  k i r u r g i s k  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  H o ­
spital, 71 Tilh. 2) Praktikantøvelser og Forelæsninger, 6 T., 7 Delt. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord., 1) offentlig: nærmest for de yngre medicinske studerende, 
a) Forelæsninger over Udviklingshistorien, 2 T , 71 Tilh., b) Nervefysiologien, 2 
T., 66 Tilh., c) examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i 
Forelæsningerne, 1 T., 26 Delt. 2) privatissime, for ældre medicinske studerende, 
Repetitionsexaminatorier over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 
25 Delt. 3) Examinatorier for yngre studerende over Indledningen til Fysiologien, 
17 Delt. 4) privatissime, i Forening med Hr. Assistent Buntzen, et praktisk Kur­
s u s  o v e r  d e  f o r  M e d i c i n e r n e  v i g t i g s t e  S t o f f e r s  K e m i ,  6  T . ,  2 2  D e l t .  D r .  C .  E . W i t h ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 58 Delt. 2) Praktikantklinik dag­
lig 1 T., 11 Delt. 3) Forelæsning og Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 
1 T., 17 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt, Prof. Ord., offentlig: 1-2) Forelæsning 
over Skelettet og Muskelsystemet, 5 T., 79 Tilh. 3) Examinatorium over topogra­
fisk Anatomi, 1V2 T., 85 Delt. 4) elementære øvelser i mikroskopisk Anatomi, 
2 T., 22 Delt. 5) i Forening med Hr. Prosektor Vallø Dissektionsøvelser. Dr. 
C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over Feber og dens Behand­
ling samt over de specielle Febre, 2 T., 79 (58) Tilh. 2) Examinatorium over 
Luftvejenes Sygdomme, efter en indledende Forelæsning over deres almindelige 
Pathologi og de fysikalske Undersøgelsesmetoder, 2 T., 78 (56) Delt. 3) Prakti­
kantklinik daglig 1 T. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) Metrorrhagierne 
2 T., 33 Tilh. 2) Klinik for de ældre studerende i Fødselsstiftelsen, 3 T., 3) 
Explorationsøvelser paa svangre, 1 T. 4) Daglig Ledelse af Fødselsstiftelsens sta­
tionære og ambulatoriske Klinik for lægevidenskabelige Kandidater. Dr. T. S. 
Warncke, Prof. Ord., offentlig, for medicinske studerende: 1) Forelæsninger over 
Farmakologi, 2 T., 31 (25) Tilh. 2) øvelser i Receptskrivning, 2 T„ 20 akt. 
Delt., 18 Tilh.; for farmaceutiske studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 
2 T., 34 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Lektor, 1) Forelæsninger over Sundheds­
plejen, 2 T., 60 (30) Tilh. 2) skriftlige øvelser og Examinatorier, 2 T., 21 Delt, 
3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom paa Kommunehospitalets Celleafdcling, 
1 T. Dr. P Plum, Lektor, 1) offentlig: Forelæsninger over Operativkirurgi samt 
kirurgiske Operationsøvelser, 4 T., 34 (25) Tilh. 2) offentlig: Examinatorium over 
Øjensygdomme, 2 T., 16 Delt. — Dr. S. Engelsted, Prof., Overlæge \<<1 
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Kommunehospitalet, midlertidig Docent, 1) Klinisk Forelæsning over Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme, 1 T., 50 Tilh. 2) øvelser i Diagnose og Behandling af 
Hudsygdomme og veneriske Sygdomme; 2 T., 20 Delt. Dr. V. Holm er, Over­
læge ved Kommunehospitalet, midlertidig Docent, kirurgisk Praktikantklinik for 
d e  æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  4  G a n g e  u g e n t l i g  l l / ' 2  a  2  T . ,  1 2  D e l t .  I  L e k t o r  R a s ­
mussens Sygdom virkede (se foran Side 171) Prosektor Dahl: 1) Øvelser i 
pathologisk Histologi, 4 T., 15 Delt. 2) Sektionsøvelser, 2 T., 16 Delt , og Dr. 
med. Chr. Fenger: pathologisk-anatomiske Demonstrationer og øvelser, 4 T., 
21 Delt. — Privat-Docent. Dr. Julius Petersen, Forelæsninger over 
den medicinske Lægekunsts Udvikling til dens nuværende Standpunkt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., 1) offentlig: den klassiske Filologis Ency­
klopædi, 4 T., 18 (15) Tilh. 2) Øvelser i Fortolkningen af Sophokles' Ajas, 2 T, 
10 akt. Delt., 5 Tilh. Dr R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) offentlig: 
Foredrag over Sjælens Natur og Væsen, 1 T. 2) privat: den første Halvdel af 
den filosofiske Propædeutik, 4 T., 90 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof. 
Ord., 1) offentlig: Begyndelsesgrundene af Sanskrit, 2 T., 1 Tilh. 2) offentlig: 
Fortsættelse af hans tre Sanskrit Kursus, c. 2 T. hvert, 5 Tilh. Dr. J. L. 
Ussing, Prof. Ord., 1) den romerske Literaturs Historie, 4 T., .25 (19) Tilh. 
2 )  Ø v e l s e r  o v e r  Q u i n t i l i a n s  1 s t e  B o g ,  2  T . ,  1 4  ( 1 2 )  T i l h .  D r .  F .  E .  S c h i e r n ,  
Prof. Ord., offentlig: en Fremstilling af Hovedmomenter i Danmarks og Norges 
Historie under Kongerne Frederik den Femte og Christian den Syvende, med Frem­
hævelse især af saadanne Oplysninger, som nyere Meddelelser have ydet. Dr. A. F. 
Mehren, Prof. Ord., offentlig: 1) Forklaring af Psalmernes anden Bog, 2 T., 1 Tilh. 
2) med arabisk Kommentar gjennemgaaet enkelte Afsnit af Koranen, der have 
dogmatisk Indhold, 2 T., 2 Tilh. 3) Vejledning i Begyndelsesgrundene af 
Arabisk, 2 T., 3 Tilh. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord , offentlig: 1) Fore­
læsninger for Begyndere over Sagan af |>6r3i hrefiu, 2 T, 13 (4) Tilh. 2) Øvelser 
med videre komne over samme Saga, 1 T., 4 Delt. Dr. E. Holm, Prof. Ord., 
olientlig: Forelæsninger over de store europæiske Kriges Indflydelse paa den 
d a n s k - n o r s k e  S t a t s  p o l i t i s k e  S t i l l i n g  f r a  1 7 9 7 — 1 8 0 7 ,  2  T .  D r .  H .  B r ø c h n e r ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: Fremstilling og Kritik af de forskjellige Opfat­
telser af Forholdet mellem Sjæl og Legeme, med særligt Hensyn til 
den materialistiske Tlieori, 2 T., 21 (19) Tilh. 2) privatissime, tilbudt 
at vejlede de studerende, der beskæftige sig med Studiet af Filosofiens Historie, 
1 Valget og Benyttelsen af Kilderne; blev ej benyttet. Dr. C. Pa lud an-Muller, 
Prof. Ord., offentlig: Danmarks Historie efter den 1. Jan. 1661, 2 T., 15 (25) 
Tilh. L. H. F. Op permann, Prof. Extr., 1) gjennemgaaet Ulfilas gothiske 
Bibeloversættelse, 2 T., 2 (2) Tilh. 2) gjennemgaaet Immermanns Miinchhausen, 
2 T., 1 (1) Tilh. 3) Vejledning i Gothisk og ældre Tysk, 1 (1) Tilh. Vilhelm 
Bjerring, Prof. Extr., 1) offentlig: Le mystére l'Adam og La résurrection du 
Sauveur, 2 T., 5 Tilh. 2) offentlig: franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T., 
6 Delt. George Stephens, Prof. Extr., 1) offentlig: William Shakespear's A 
Midsummer Nights Dream, 1 T., 50 Tilh. 2) offentlig: Middelengelsk (West-Mid-
land Dialekt), Sir Gawaynes and the Green Knight, 1 T., 10 Tilh. 3) hver Onsdag 
Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. Dr. C. V. Smith, extraordinær 
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Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog. 2) Begyn­
delsesgrundene til det polske Sprog. 3) Begyndelsesgrundene til det litauiske Sprog. 
Nr. 1, 2 og 3 bortfaldt, da ingen Tilhørere meldte sig. 4) Begyndelsesgrundene 
til det russiske Sprog, 2 T., 6 (3) Tilh. 5) Kursus for videre komne i Russisk, 
2 T., 4 Tilh. Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: det danske Sprogs 
Lydlære og Retskrivningslære, 2 T., 12 Tilh. Dr. S. Heegaard, extraordinxr 
Docent, offentlig: Forelæsninger over den græske Filosofis Historie (Aristoteles og 
Stoicismen), 2T., 18 (14) Tilh. — Jul. Lange, Docent, offentlig: Forelæsninger 
over Oldtidens Kunsthistorie (Persien), 2 T. G. Brynjulfson, Docent, 1) Ud­
sigt over den danske Erobring af England efter islandske Kilder, 2 T., 15 Tilh. 
2) Foredrag paa Islandsk over Islands politiske og literære Historie i forrige 
Aarhundrede, 1 T., 5 Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, midlertidig Docent, offentlig: 
1) -Øvelser over Spørgsmaal, henhørende til den sammenlignende Sprogvidenskab 
(med særligt Hensyn til de klassiske og nordiske Sprog), 1 T., 6 Delt. 2) Kursus 
1 Magyarisk, 1V2 T., 2 Delt. O. Siesbye, Cand.* philol., offentlig: 1) gjennem-
gaaet nogle udvalgte Skrifter af L. Annæus Seneca, 4 T., 14 (12) Tilh. 2) øvelser 
for yngre studerende i Læsning af lettere græske Forfattere, og dertil knyttet 
l a t i n s k e  S t i l ø v e l s e r ,  3 T . ,  1 1  ( 1 1 )  D e l t .  —  P r i v a t - D o c e n t e r .  D r .  G .  F i s t a i n e ,  
offentlig: Foredrag, holdte paa Fransk, i den Hensigt at give en almindelig Over­
sigt over den franske Literaturs mest karakteristiske Fremtoninger fra den ældste 
Tid indtil Nutiden, 1 T. Dr. Harald Høffding, Filosofiens Væsen og dens 
B e t y d n i n g  f o r  d e n  a l m i n d e l i g e  V e r d e n s a n s k u e l s e ,  2  T  ,  2 1  ( 1 9 )  T i l h .  D r .  T r o e l s  
Lund, offentlig: Fremstilling af de politiske Forhold i Danmark under Christian 
den Fjerdes Mindreaarighed, 2 T. Dr. RichardChristensen, offentlig: Øvel­
ser over Plutarchs Kimon og de Stykker af Plutarchs andre Biografier og af andre 
g r æ s k e  F o r f a t t e r e ,  s o m  b e h a n d l e  s a m m e  T i d s r u m ,  2  T .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, 1) gjennemgaaet udvalgte Stykker af garn melægyptiske (hieroglyfiske 
og hieratiske) Texter, navnlig Æventyret de to Brødre (Papyrus d'Orbiney), 2 T., 
2 (2) Tilh. 2) Udsigt over Europas Kulturhistorie i de forhistoriske Tidsrum, 
2 T., 6 (6) Tilh. 
D e t  m a t h e  m  a t i s  k - n a  t u r v i d e  n s  k a b e  l i g  e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Jap et u s Sm. Steen s trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Former og disses Bygning, 3 T., 52 (39) Tilh. 2) 
Repetitorier og Kollokvier over det i forrige og dette Halvaar foredragne, 3 T., 
25 Delt. 3) Vejledning af de medicinske studerende ved Afbenyttelsen af Studie­
samlingen, 3—4 T, 38 Delt. 4) Daglig Vejledning af de studerende, der 
til det egentlige naturhistoriske Studium benytte Studiesamlingen. C. V. H o 11 e n, 
Prof. Ord., offentlig: 1) den mekaniske Fysik, 3 T., 77 (49) Tilh. 2) Optiken, 
2 T., 60 (13) Tilh. Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., 1) Astronomiens historiske 
Udvikling fra Oldtiden og indtil Slutningen af det 18de Aarhundrede, 2 T., 7 (5) 
Tilh. 2) Øvelser i kalkulatoriske Arbejder, 2 Delt. Dr. Adolph Steen, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Læren om Funktioner af komplexe Variable for ældre stude­
rende, 2 T., 3 Tilh. 2) Plantrigonometri for yngre studerende, 2 T., 11 (6) Tilh. 
J. F. John s trup, Prof. Ord., 1) almindelig Geognosi, 4 T., 16 Tilh. 2) Exa-
minatorier over Jordbundslære, 3 T., 20 Delt. 3) det mineralogiske Museum 
a a b e n t  f o r  d e  s t u d e r e n d e  d e  f ø r s t e  4  D a g e  i  U g e n  K l .  1 0 — 1 2 ,  3 2  D e l t .  J u l i u s  
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T h o m s e n ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f e n t l i g :  M e t a l l o i d e r n e  o g  d e r e s  i n d b y r d e s  F o r b i n d e l s e r ,  
5—3 T., 166 (105) Tilh. 2) Kemiske Ovelser i Universitetets kemiske Labora­
torium, 12 T., 90 Delt. J. C. S c hi ødte, Prof. Extr., Øvelser og Examina-
torier over udvalgte Æmner af den generelle Zoologi, 2-4 T., 4 Tilh. J. Th. 
Reinhardt, Prof. Extr., Sydamerikas fossile Pattedyr, 2 T., 5 Tilh. Dr. H. G. 
Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) den analytiske Geometris Begyndelsesgrunde, 
3 T., 9 (4) Tilh. 2) Examinatorium over samme Æmne, 1 T. 3) Læren om 
D e t e r m i n a n t e r  o g  d e r e s  A n v e n d e l s e r ,  2  T . ,  5  ( 4 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r g e n s e n ,  
Lektor, 1) den uorganiske kvantitative Analyse, 2 T., 15 (8) Tilh. 2) Metallernes 
Kemi, 2—3 T„ 149 (78) Tilh. 3) Examinatorium over samme Gjenstand, 2 T. 
17 Delt. 4) øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. — 
D. F. Didrichsen, Docent, hvem det midlertidig var overdraget at besørge en 
Del af de Professor botanices paahvilende Embedsforretninger, offentlig: 1) hver 
anden Lørdag en botanisk Exkursion. 2) for Farmaceuter botaniske øvelser, 
2 T., 35 (17) Delt.; for medicinske studerende: 3) Forelæsninger over de natur­
lige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T. 4) almindelig Bo­
tanik, 3 T., 29 Tilh. 5) botaniske Øvelser, 2 T., 29 (29) Tilh. 6) Mykologi, 
2 T. Dr. Eug. Warming, hvem det midlertidig var overdraget at besørge en 
Del af de Professor botanices paahvilende Embedsforretninger, offentlig: 1) Fore­
læsninger for videre gaaende over de naturlige Familier af Blomsterplanterne, 2 T., 
4 Tilh. 2) planteanatomiske Øvelser, 2 T., 4 Delt. Dr. E. Løffler, midler­
tidig Docent, Sammenlignende Fremstilling af Jordbælternes Naturforhold, 2 T., 
c. 100 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  d o g  
med følgende Afvigelser: Den botaniske Haves Samlinger ere tilgængelige 
f o r  d e  s t u d e r e n d e  d e  5  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n  K l .  1 2 — 3 .  F r a  d e t  b o t a n i s k e  
Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Til samme 
Tid udfærdiges Adgangskort til den ældre botaniske Have, som for studerende 
staar aaben daglig Kl. 8—2 og 4—7, og til Kvarteret for Lægeplanter i den nye 
botaniske Have, som er aabent for studerende daglig fra Kl. 8 til Solnedgang. 
D e t  m i n e r a l o g i s k e  g e o g n o s t i s k e  M u s e u m  b e n æ v n e s  n u  ( s e  f o r a n  S i d e  1 2 9  —  3 0 ) ,  d e t  
Moltkeske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museum; aabent for 
de studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 10—12. For Publikum 
aabent Fredag Kl. 12—2. 
Foraars-Halvaar 1875. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. E. Scharling; Prof. Ord., offentlig: 1) Fortolkning af Johannes 
Evangelium (Kap. XI—XXI), 3 T., 40 (30) Tilh. 2) og derefter dette Evange­
liums Forhold til de synoptiske, dets Hensigt, Affattelsestid, Johanneiske Oprin­
delse o. s. v., 39 (37) Tilh. Christen Hermansen, Prof. Ord, 1) offentlig: 
Fortolkning af Psalmernes anden Bog, 4 T., 38 (36) Tilh. 2) offentlig: Fortolk­
ning af Profeten Jesaias, fra 24 Kap. af, 3 T., 13 (14) Tilh. 3) privatissime: 
skriftlige Øvelser i de theologiske Videnskabsfag, 3 T. Fr. Hammerich, Dr. 
phil., Prof. Ord., 1) offentlig: mundtlige Øvelser i Kirkehistorien, Nutidskirken, 
2 T., 54 (43) Delt. 2) offentlig: den nyeste Tids Kirkehistorie, 2 T., 58 (41) 
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Tilh. 3) offentlig: den kristelige Psalmedigtnings Historie, 1 T., 30 (21) Tilh. 
4 )  o f f e n t l i g :  p a t r i s t i s k e  ø v e l s e r ,  I T . ,  5 7  ( 3 9 )  D e l t .  L i c .  C .  H e n r i k  S c h a r l i n g ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: kristelig Sædelære (11 Dyden og Pligten, III Livsgoderne), 
3 T., 70 (6 3) Tilh., 2) offentlig: Examinatorium over Galaterbrevet, 2 T., 58 (44) Delt. 
— P. Madsen, midlertidig Docent, offentlig: det nye Testamentes bibelske Theologi, 
4 T., 105 (87) Tilh. — J. P. F. K ø nigs fe 1 dt, Cand. theol., fhv. Adjunkt, hvem 
Ministeriet midlertidig havde tilladt af give theologiske studerende Undervisning i 
Hebraisk, Fortsættelse af Genesis ud fra 21de Kapitel, og derefter Repetition samt 
A f s l u t n i n g  a f  V e j l e d n i n g e n  i  h e b r a i s k  G r a m m a t i k .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  
Dr. B. J. Fog, Holmens Provst: homiletiske øvelser og Forelæsninger over Pa-
storaltheologi, 2 T. Lic. C. Rothe, Stiftprovst: kateketiske øvelser og Foredrag 
over Kateketik, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  v a r  f r i t a g e t  f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r  p a a  G r u n d  
af andet offentligt Hverv. J. Nellemann, Prof. Ord., 1) Civilprocessens alminde­
lige Del. 2) den danske Skifteret, 4 T., 45 (35) Tilh. C. Go os, Prof. Ord., 
o f f e n t l i g :  I n d l e d n i n g e n  t i l  d e n  d a n s k e  S t r a f f e r e t ,  5  T . ,  2 4  ( 8 )  T i l h .  N .  C .  F r e d e ­
riksen, Prof. Ord., 1) offentlig: den statsvidenskabelige Encyklopædi, 3 T., 
8 (9) Tilh 2) offentlig: skriftlige Øvelser over Spørgsmaal af politisk Økonomi 
og Finantsvidenskab, 2 T., 6 (8) Delt. William Scharling, Prof. Ord , var 
med Ministeriets Tilladelse fraværende paa en videnskabelig Udenlandsrejse. 
H. Matzen, Prof. Ord., J) offentlig: encyklopædisk Fremstilling af den danske 
Tingsret for juridiske og statsvidenskabelige studerende, 3 T., 20 (14) Tilh. 2) 
privatissime: skriftlige øvelser, 3 T., 18 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. Ord., 
1) offentlig: enkelte Partier af Arveretten, navnlig dem der ere berørte ved den 
nye Skiftelov, 4 T., 35 Tilh. 2) offentlig: derefter Examinatorium over Familie­
retten, 3 T,, 24 (16) Delt. 3) mundtlige Øvelser i Afgjørelse af praktiske Rets-
tilfælde, 1 T., 7 Delt. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., dansk Obligationsret samt 
Examinatorium over det meddelte, 2 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p  h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  K i r u r g i s k  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l  
daglig 3 T., 68 (55) Delt. 2) Kirurgisk Praktikantklinik, 9 Delt. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord., 1) Forelæsninger over det vegetative Livs Funktioner samt 
over Vævenes og Organernes Ernæring, Væxt og Nydannelse, 4 T„ 47 (37) Tilh. 
2) examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i FoTelæs-
ningerne, 1 T. 3) privatissime, for ældre medicinske studerende, Repetitions-
examinatorier over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 31 Delt. 
4) privatissime, i Forening med Hr. Assistent Buntzen, et praktisk Kursus over de 
for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 3 — 6 T., 12 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., 
offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T. 2) Praktikantklinik, 7 T., 8 Delt. 3) Forelæsninger og 
Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 21 akt. Delt., 35 Tilh. Dr. 
F. Th. Schmidt, Prof. Ord., offentlig: 1—2) Forelæsning over Muskelsystemet 
og Karsystemet, c. 5 T., henholdsvis 65 og 71 Tilh. 3) Examinatorium over 
topoprafisk Anatomi, 1V2 T., 100 Delt. 4) elementære øvelser i mikroskopisk 
Anatomi, 2 T. 22 Delt. 5) i Forening med Prosektor Vallø Dissektionsøvelser, 
153 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over akute Infektions­
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sygdomme, 2 T., 65 Tilh. 2) Examinatorium over enkelte Kapitler af Luftvejenes 
Sygdomme samt over Cirkulationsorganernes Sygdomme — efter en indledende 
Forelæsning over Brystorganernes Undersøgelse, 2 T., 5 Delt., 53 Tilh. 3) Praktikant­
klinik, 1 T. daglig. Dr. A. Stadfeldt, Prof, Ord., offentlig: ]) Barselsengens Fysiologi 
og Pathologi, 2 T., 27 Tilh. 2) kliniske Øvelser og Demonstrationer over Fød-
selslære, Kvinde- og Børnesygdomme for ældre studerende. 22 Delt. 3) Explora-
tionsøvelser paa svangre. 4) Daglig Ledelse af Fødselsstiftelsens stationære og 
ambulatoriske Klinik. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offentlig for medicinske 
studerende: l) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 27 (15) Tilh. 2) øvelserji 
Receptskrivning, 2 T., 29 (13) Delt., 20(9) Tilh. 3) for farmaceutiske studerende: Exa-
minatorier over Farmakognosi, 2 T., 24 (21) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. Ord., 
offentlig: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 2 T., 29 Tilh. 2) Forelæsning over 
Sundhedspleje, 1 T., 25 Tilh. 3) skriftlige øvelser ogExaminatorier i Retslægevidenskab. 
2 T. 21 Delt. 4) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 T., 21 Tilh. Dr. 
P. Plum, Lektor, 1) offentlig: Operationsøvelser, 4 T., 21 Delt. 2) offentlig: 
Examinatorium over de kirurgiske Sygdomme i Kvindens Urin- og Kjønsorganer, 
2 T.. 17 Delt. Dr. V. Rasmussen, Lektor, var ved Sygdom forhindret fra at 
anmelde Forelæsninger. I Stedet for ham virkede (se foran Side 171) Kommune­
læge C. Lange, 1) Pathologisk-anatomiske Sektionsøvelser, 6 T., 17 Delt. 2) 
Pathologisk-anatomiske Demonstrationer og Examinatorier, 4V2 T., 22 Delt., 13 Tilh. 
— Dr, S. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, midlertidig Docent, 1) 
klinisk Forelæsning over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 25 Tilh. — 
2) øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
2 T., 34 Delt. Dr. V. Holm er, Overlæge ved Kommunehospitalet, midlertidig 
Docent, Kirurgisk Praktikantklinik for ældre studerende, 4 Gange ugentlig 1V2 
a 2 T., 9 Delt. •— Dr. A. Briinniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospi­
talet, I Marts og April Maaned daglig Praktikantklinik. Dr. F.Trier, Overlæge 
ved Kommunehospitalets 3dje Afdeling, I Malts, April og Maj ved Sygesengen 
daglig \ejledning af de studerende i at kjende og behandle indvortes Sygdomme. 
Dr. L. J. Brandes, Overlæge ved Almindelig Hospital, examinatorisk Klinik over 
indvortes Sygdomme. Dr. H. Hirschsprung, Læge ved Børnehospitalet, daglig 
Poliklinik og Stuegang. — Privat-Docent. Dr. Edmund Hansen, Prakti­
kantkliniker over øjensygdomme hver Søndag Kl. 10 — 12 fra Marts Maaned paa 
Øjenkliniken i Havnegade 5. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J.-N. Madvig, Prof. Ord., 1) Forklaring paa Latin af udvalgte Satirer 
af Juvenalis, 4 T., 10 Tilh. 2) øvelser ovør Sophokles's Ajax, 2 T., 11 Delt. 
Dr. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) offentlig: Foredrag over Forholdet 
mellem Sjæl og Aand, 1 T., 63 Tilh. 2) privat: den sidste Halvdel af den filo­
sofiske Propædeutik, 4 T,, 120 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof. 
Ord., 1) Sanskrit Kursus for Begyndere, 2 T., 2 Delt. 2) Sanskrit Kursus 
for videre komne, 2 T., 2 Delt. Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord., 1) offentlig; 
Slutningen af den romerske Literaturs Historie, 3 T., 18 (14) Tilh. 2) offentlig: 
Aristoteles's Poetik, 3 T., 7 (6) Tilh. Dr. F. E. Schierli, Prof. Ord., en samlet 
Fremstilling af Revolutionen i Japan i det nittende Aarhundredes anden Halvdel 
og nærmere Paavisning af dens Betydning for den almindelige Kulturhistorie. Dr. A. F* 
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M  e l i r e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  g j e n n e m g a a e t  e t  A f s n i t  a f  P s a l m e r n e  f o r  d e  
studerende, der forberede sig til den særskilte Prøve i Hebraisk, 1 T., 18 (14) 
Tilh. 2) Forklaring af enkelte Afsnit af Koranen, der have dogmatisk Indhold, 
med de dertil hørende arabiske Kommentarer, 1 T., 4 Tilh. 3) vejledet Begyndere 
i Læsning af lettere Stykker i arabisk Prosa, 2 T., 4 Tilh. 4) Begyndelsesgrundene 
1 Ny-Persisk i Forbindelse med passende Oversættelsesøvelser, 1 T., 1 Tilh. Dr. Konrad 
Gislason, Prof. Ord., offentlig: øvelser over Njåla (Kh. 1875) 2 T., 6 (4) Delt. 
Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: en Oversigt over Religionsforfølgelserne og 
Religionskrigene i Frankrig fra Frants I's Død indtil Udstedelsen af det nantiske 
Edikt, 2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. ord., offentlig: de væsentlige Differents-
p u n k t e r  m e l l e m  F i l o s o f i e n  o g  T h e o l o g i e n ,  2  T . ,  6 2  ( 4 2 )  T i l h .  D r .  C .  P a l u d a n -
Muller, Prof. Ord., offentlig: Danmarks Historie efter Enevoldsmagtens Indførelse, 
2den Afdeling, efter Griffenfelds Fald, 2 T. L. H. F. Oppermann, Prof. 
Extr., 1) forklaret Stykker af Notkers Oversættelse af Psalmerne, 2 T„ 2 (2) Tilh. 
2) udvalgte Stykker af nyere tyske Forfattere med videre komne (Borne), 2 T., 
3 (3) Tilh. Vilh. Bjerring, Prof. Extr., 1) offentlig; det franske Sprogs 
Orthoepi, 2 T., 4 Tilh. 2) offentlig: franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T., 
4 Delt. George Stephens, Prof. Extr., 1) offentlig: William Shakespear's 
The Tempest, 1 T., 50 Tilh. 2) offentlig: Middel-Engelsk (West-Midland Dialekt), 
Sir Gawayne and the Green Knight, 1 T., 10 Tilh. 3) hver Onsdag Aften Lej­
lighed til engelsk Samtale i hans Bolig. Dr. C. W. Smith, extraordinær Docent, 
offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog. 2) Begyndelses­
grundene til det polske Sprog. 3) Begyndelsesgrundene til det litauiske Sprog. 
Nr. 1, 2 og 3 bortfaldt, da ingen Tilhørere meldte sig. 4) Begyndelsesgrundene til 
det russiske Sprog, 2 T., 4 (1) Tilh. 5) Kursus i Russisk, 2 T., 2 (2) Tilh. 
Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: det danske Sprogs Lydlære (den 
historiske Del) og Retskrivningslære, 2 T., 5 Tilh. Dr. S. Heegaard, extra­
ordinær Docent, offentlig: Forelæsninger over den tredje Hovedperiode af den 
græske Filosofis Historie, 2 T., 14(11) Tilh. — Jul. Lange, Docent, offentlig: 
Forelæsninger over Michelangelo Buonaroti, 2 T. G. Brynjulfson, Docent, offentlig, 
d e n  o l d i s l a n d s k e  L i t e r a t u r s  H i s t o r i e  f r a  B e g y n d e l s e n  a f ,  2  T . ,  1 0  T i l h .  D r .  Y i l h .  
Thomsen, midlertidig Docent, offentlig: 1) Fortolkning af de oldpersiske Kile­
indskrifter i sproglig og historisk Henseende, 2 T., 4 (4) Tilh. 2) Kursus i 
Magyarisk, 1 T., 2 Delt. O. Sies by, Cand. philol., offentlig: gjennemgaaet et 
Udvalg af Ciceros Breve, 5 T., 17 (12) Tilh. — Privat-Doce nter. Dr. 
Thor Sundby, 1) offentlig: Udsigt over Dantes Levnet og Skrifter samt gjen­
nemgaaet og forklaret hans Inferno, 1 T. 2) privatissime: Begynder-Kursus i 
Italiensk, 2 T. Dr. Troels Lund, offentlig: de politiske Forhold i Danmark 
u n d e r  C h r i s t i a n  d e n  F j e r d e s  M i n d r e a a r i g h e d ,  2  T .  D r .  R i c h a r d  C h r i s t e n s e n *  
o f f e n t l i g :  F o r t o l k n i n g  a f  P l u t a r c h s  P e r i k l e s ,  2  T . ,  4  ( 3 )  T i l h .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Prof., 1) Fortolkning af det gammel-ægyptiske Eventyr De to Brødre 
(Papyrus d'Orbiney), derefter gjennemgaaet andre hieratiske og hieroglyfiske Texter, 
2 T. 2) Udsigt over Europas Kultur i den forhistoriske Tid og navnlig Frankrigs, 
S c h w e i t z  o g  T y s k l a n d s  f o r h i s t o r i s k e  T i d s r u m ,  h o l d t e s  e j .  D r .  M .  C .  G e r t z ,  
Latinske Stiløvelser med ældre filologiske studerende, 3 T., 8 Delt. 
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D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med. Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyreriget, 3 T., 36 Tilh. 2) Vejledning for de medicinske stude­
rende under deres Afbenyttelse af Studiesamlingen, 4 T., 32 Delt. 3) Repetitorier 
og Kollokvier over det i forrige og indeværende Halvaar foredragne, 3 T., 30 Delt. 
4) Daglig Vejledning for de videre komne, der benytte Samlingerne til deres 
Studier. C. V. Holten, Prof. Ord., offentlig: l) den kemiske Fysik, 3 T., 
68 (46) Tilh. 1) Bevægelseslæren. Bortfaldt paa Grund af en Docenten meddelt 
Rejsetilladelse. Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., den fuldstændige Stellarastronomi, 
medindbefattende Dobbeltstjernebaners Beregning, og Læren om Fixstjernelysets 
prismatiske Analyse, 3 T Dr. A do lp li Steen, Prof. Ord., offentlig: l) Sand­
synlighedsregningen, 2 T., 13 (7) Tilh. 2) den elementære Stereometri 2 T., 29 
Tilh. J. F. Jo h n strup , Prof. Ord., 1) Danmarks Geognosi, 3 T., 15 (10) Tilh. 
2) almindelig Geognosi, 3 T., 16 (15) Tilh. 3) Jordbundslære, 3 T., 42 (29) Tilh. 
4) det mineralogiske Museum aabent for alle studerende de 4 første Dage i 
Ugen Kl. 10—12, 20 Delt. Julius Thomsen, Prof. Ord., 1) organisk Kemi, 
3  T . ,  8 8  ( 3 5 )  T i l h .  2 )  K e m i s k e  ø v e l s e r ,  1 2  T . ,  9 9  D e l t .  J .  C .  S c h i ø d t e ,  
Prof. Extr., Øvelser og Examinatorier over udvalgte Æmner af den generelle 
Zoologi, 3 — 4 T., 4 Delt. J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., Pattedyrenes Ben-
bygning, 2 T., 8 Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: Læren om 
de plane algebraiske Kurver, 3 T., 4 (3) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Lektor, 
1) uorganisk kvalitativ Analyse, 2 T., 42 Tilh. 2) øvelser^ den polytekniske' 
Læreanstalts Laboratorium, 12 T. — D. F. Didrichsen, Docent, hvem det mid-
lertidig var overdraget at besørge en Del af do Professor botanices paahvilende 
Embedsforretninger, offentlig: 1) hver anden Lørdag en botanisk Exkursion; for 
Farmaceuter, 23 (23) Tilh.: 2) praktiske Øvelser, 2 T. 3) almindelig Botanik, 
2 1. 4) de officinelle Planters Systematik, 3 T.; for medicinske studerende, 22 
(12) Tilh.: 5) Forelæsning over almindelig Botanik, 3 T. 6) de naturlige Fa­
milier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T. 7) praktiske øvelser 2 å 
3 T., for videre komne: 8) gjennemgaaet særlige Partier af botanisk Haves Museum, 
2 T., 4 Tilh. Dr. Eug. Warming, hvem det midlertidig var overdraget at be­
sørge en Del af de Professor botanices paahvilende Embedsforretninger, offentlig: 
1) for videre gaaende, Forelæsninger over de naturlige Familier af Blomsterplan­
terne, og øvelser i den botaniske Have, 2—3 T., 5 (5) Delt. 2) Øvelser i Plante-
anatomi, 4—5 T., 3 Delt. Dr. E. Løffler, midlertidig Docent, Fremstilling af 
Naturforholdene og de nuværende Kulturtilstande i Central- og Østasien, med sær­
l i g t  H e n s y n  t i l  d e n  k i n e s i s k e  K e j s e r s t a t ,  2  T . ,  c .  1 5 0  T i l h .  —  P r i v  a  t - D  o  c e n t .  
Dr. P. C. V. Hansen, offentlig: Liouville's Theori om de transcendente Funk­
tioners Inddeling, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
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IV. Afholdte Examiua. 
1 .  A f g a n g - s e s a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  A d g a n g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, der underkastede sig Afgangsesamen ved de lærde Skoler 
i Aarene 1874 og 1875, erholdt 14 første Karakter med Udmærkelse. Disse vare 
følgende: 
Aaret 1874. Juhl, Thomas Andreas, ved Metropolitanskolen. 
—  —  L i i t k e n ,  V i l h e l m ,  v e d  N y k j ø b i n g  S k o l e .  
—  —  B a n g ,  N i e l s  H a a r u p ,  v e d  R a n d e r s  S k o l e .  
—  —  S ø r e n s e n ,  H a n s  S o f u s ,  v e d  v .  W e s t e n s k e  I n s t i t u t .  
—  —  S m i t h ,  J e n s  C h r i s t i a n ,  v e d  S k o l e n  p a a  V æ r n e d a m s v e j e n .  
H e c k s c h e r ,  A l b e r t  G o t t l i e b ,  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
—  —  B o y s e n ,  M a l t e  A d o l f ,  v e d  S k o l e n  i  S t .  K o n g e n s g a d e .  
Aaret 1875. Svejstrup, Laurits Christian Baltasar, ved Metropoli­
tanskolen. 
—  —  H j o r t ,  N i e l s ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
—  —  L i m p r i c h t ,  P e t e r  C a r l ,  v e d  F r e d e r i k s b o r g  S k o l e .  
—  —  S c l i a u ,  H a n s  C h r i s t i a n  V a l d e m a r ,  v e d  S o r ø  S k o l e .  
—  —  I v e r s e n ,  I n g v a r d  M a r i u s ,  v e d  O d e n s e  S k o l e .  
— Dybdal, Viktor, ved Horsens Skole. 
—  —  S m i t h ,  O s w a l d  F r i i s ,  v e d  S k o l e n  p a a  V æ r n e d a m s v e j e n .  
Ved Universitetets Adgangsesamen har i disse 2 Aar ingen opnaaet første 
Karakter med Udmærkelse. 
For at give et Overblik over Udfaldet i det hele af begge Examina meddeles 
den efterfølgende summariske Oversigt for 1874 og 1875. Om Udfaldet i det 
enkelte henvises til de neden for, for hvert enkelt af Aarene aftrykte fuldstæn­
dige Karakterfortegnelser. 
